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Abstract:
Trauma is one of the biggest problems in the world health system.
Trauma and injuries and its consequences are one of the major problems
of today's societies and a serious threat to the health of the community,
and the abdomen is one of the most common parts of the body that is
injured. The abdomen is the third most conlmon part of the body that
needs surgery after trauma. One of the effective methods for reducing
the mortality rate of traumatizedpatients is the timely diagnosis of intra-
abdominal bleeding and appropriate treatment. So far different methods
have been used for this purpose. In this study, we decided to compale
ultrasound findings with laparatomy findings in patients with blunt
abdominal trauma.
Methods and materials:
This was a cross-sectional study. The case of all patients with blunt
trauma that was undergone abdominal laparotomy in 1395 at Shahid
Bahonar Hospital. Sampling was done as a census. Sonography was
performed by sonographist (resident). In the checklist, the demographic
characteristics of the patients, including the age and sex of the patients,
the trauma mechanism were recorded. Ultrasound findings and
laparatomy findings were recorded. Finally, the data were analyzed using
spss statistical software.
Results:
In this study, 150 patients were studied, of which 97 were male and 53
were female. The most cofllmon cause of trauma was accident (73.3%)
and then fall from height (15.3%). Ultrasound sensitivity was 70o/o,
specificity 82% , positive predictive value 61yo, and negative predictive
value 92%.
Discussion and conclusion:
According to the findings and results of similar studies, ultrasound can
be very helpful in first-degree incidence of patients with non-penetrating
abdominal trauma. However, due to its specificity and negative
predictive value, it can not be tolerated and, in case of clinical suspicion,
the use of other methods is necessary
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